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第 1図 試験区の構成
























































区 名 数 量 数 重 1個重 率(敬) 率(重)
(日) (個/秩) (g/秩) (個/秩) (g/樵) (g/個) (%) (%)
無採苗E区 152 3.2a 874a 2.7ac 863a 316a 85.4 98 .7
被採苗E区 152 3.Oa 895a 2.5a 879a 366a 80.0 98.2
本畑採苗E区 117 4.9b 677a 4.1b 652a 160b 82.4 96.2
本畑採苗L区 136 4.7b 667a 3.5bc 636a 180b 75.7 95.4
無採苗L区 171 3.1a 977a 2.9ac 974a 332a 93.6 99.6
注 1)イモ数 ･イモ重とも15個体平均値.
注2)同一英小文字を付した平均値間ではnewmultiplerangetestによる有意差は認められなかった.
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3.附属農場を利用した研究課題一覧





























































































福田文夫 ･吉村隆二 ･久保田尚浩 :
モモ 清`水白桃'果実における13C同化産物の
分配に及ぼす摘果程度とGA3処理の影響.園
芸学会雑誌,70(別 1):201.
Kubota,N.,OgawaH.,FukudaF.andKuboY∴
Differencesinanthocyaninlevelsamongeight
grapecultivarstreatedwithABAorirradiated
withultraviolet-Alamp.HortScience,36,507.
KuboY.,KizakiT.,ManoS.,NakanoR.,InabaA.
andKubotaN.:Cloningandcharacterizationof
genesencodingPALinrelationtoanthocyanin
synthesisingrapeskin,HortScience,36,507.
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